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SCIENCES EXACTES ET SCIENCES DE LA TERRE 
Considère que : 
— d'une part le délai et le pourcentage d'obsolescence des documents en fonction de leur 
utilisation pour l'information courante, est variable selon les disciplines ; 
— d'autre part, un regain d'intérêt pour des recherches scientifiques est toujours imprévisi-
ble et l'intérêt pour les recherches historiques et sociologiques est instant. 
Elle ne peut donc admettre qu'au niveau particulier de chacune des bibliothèques et dans les 
circonstances présentes l'on puisse être amené à des « épurations ». 
Dans la mesure où une structure pourrait garantir : 
1) la conservation absolue d'un exemplaire de sécurité (dans un silo à documents par 
exemple) ; 
2) un exemplaire de consultation dans une ou des bibliothèques qui s'engageraient à garder 
les collections ; 
3) un exemplaire pour le prêt et la reproduction dans un organisme du type du CNP, 
les bibliothèques pourraient éliminer des documents. 
Le CNP pourrait jouer le rôle de gare de triage chargée d'alimenter les collections aux trois 
niveaux cités, ainsi que de centre d'échange et de répartition des doubles destinés à compléter 
les collections des bibliothèques. 
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